






F A M O S O 
EL M E D I C O S O R D O , 
Y EL VECINO GANGOSO. 
S U A U T O R D O N D I E G O D E 
Torres Villaroél. 
Sak el Vecino con Lanterna , y luego la apaga. 
Vecin. \ 7Enir i hablar á efte hombre , es 
y grande chaíco, 
porque el eftá mas fordo que un peñafcoj 
y aunque en las curaciones , que procura, 
áí upa en el clavo, y ciento en la herradura, 
yo no he de coníultar mas badulaques, 
que al fin éfte conoce mis achaques. 
Vecino , buenas noches: Es un porra, 
Sordo con muchos gajes de modorra. 
Seo Don Julián? 
Sord. Don Coime , bien venido. 





me tiene aqueííe mal. 
Sord. Como Chriftiano, 
me alegro que vengáis. 
Veein. Beíoos la mano. 
Sord Cómo va? 
Vecin. Yo eftoy loco, 
efto es irme muriendo poco á poco, 
Sord. El moco ? No fe efpante : ella crudeza 
me tiene derretida la cabeza. 
Vecin. No digo elfo, fino que eítoy muy malo, 
no puedo andar fino arrimado á un palo; 
y vengo á que me deis un confortante. 
Sord Todo ha de componerfe,Dios mediante. 
Os aflige la gota? 
Vecin. Eflb no es nada. 
aora me ha falido otra empanada. 
Sord. La papada? No hay tal, eftá el Temblante 
natural, y fin feñas de egrotante. 
Veein No digo eííb , Señor. 
Sord. Pues qué os dá enfado? . ; 
Vecin, q defpues de mis males, me ha brotado 
en la efpinal medula del trafero, 
una potra mas grande que un harnero,, 
Sord. EíTa es una nitrofa flatulencia, 
que 
que hizo fu metafefis, ó cadencia, 
en efia cavidad mal conformada 
de ácidos , y faíes impregnada? 
yo difpondré un purgante . para que efte 
defahogue primera aquella pede; 
deípues fobre la parte un digeftivo 
tópico , coliquante , y atractivo 
con fus hojas de juncia § y de berbena, 
para que impida el flogofis cangrena. 
Y aunque la cofa efte de mal talante, 
todo ha de compoaerfe , Dios mediante. 
Vean. Que efte tumor fea flito, no sé cómo, 
pues (lento un pefo grave como un plomo, 
que me caufa congoxas infelices. 
Sord. Lombrices ? N i lo fueña , las lombrices 
producen calenturas , agonías, 
vómitos , cagaleras, y manias, 
y el pulfo eítá > veamos : .excelente» 
igual , fonoro , y nada intercadente. 
Vecin. Jefus, y que fordera , no digo eífj! 
Sord. SobrehueíTo ? Tampoco > el íobrchueíTo 
es mas duro , mas cralío , y raas penofo, 
porque es el material mas raíinoío, 
y no os dé cuidado , ni impaciente, 
que yo lo haié falir , aunque rebiente. 
Vecin. Si eftais aífegurado de que es flato, 
dad-
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dadme remedio fácil , y barato, 
y quedaos con Dios nafta mañana.Enciende, 
Sord. Efperad , efperad. Sopla. 
Vecin. De buena gana. 
Sord. Qué noticias fabeis de Lombardia? 
Vecin. No se nada , Señor , por vida mia, 
porque yo vivo ya fuera de todo. 
Sord.El Godo ? pues que nos quiere el Godo? 
Ves /«.Qué no hablo yo de Godos,ni de Godas, 
Sord. Si íe hacen eífas bodas, 
las paces ion feguras con Turquía. 
Vecin, Jefus, qué porra! Voime, que á fé mía, 
efto es inaguantable, éinfufribie. Enciende, 
Sord. Efperad otro poco , íi es pofsible, 
que aora empieza la noche. 
Vecin. No , que es tarde, 
quedaos con Dios. 
Sord. El Cielo os guarde;, 
queda vueftra falud por quenta mia. 
Vecin. De modo Don Julián , que yo quería 
que me quitarles efte mal tan feo, 
fio paííar por la purga. Sopla, 
Sord. Yo lo creo, 
jque haveis fido muchacho , y picarote, 
y de bubas eftais hafta el cogote. 
Vecin. Voime de aqui, que efte hombre es co< 
EUG un mazo (Enciende» 
Jefas! No he vifto fordo mas pelmazo; 
pero íi mis achaques no le explico, Sopla. 
me expongo á que me mate efte borrico. 
No quiero purgas:. déme Ufted otra cofa. 
Sord. La purguita es forzofa, 
para quitar ia caufa antecedente: 
ferá ligera , fuave , y excelente. 
Vecin. Gracias á Dios que ya queda enterado? 
ea, vamos de aqui , mucho me he eftado. 
Sord. Aguardad , aguardad , por vida mia, 
que aora fe me acuerda que tenia 
fobre aquefte bufete 
de fazonada mjufica un faynetej 
cantemos una copla. 
Vecin. Es difparate. 
Sord. También efte es remedio , no fe mate., 
que la mufíca , amigo , y fus conciertos, 
fuele reluchar los mifmos muertos. 
Vecin. Ya perdí la afición : rodo me irrita, 
mas cantemos por fin una coplita. Sopla. 
Cantan una copla a dúo. 
Enciende. 
Vecin. Media noche ferá , y mi matrimonio 
eftará con un gefto de Demonio, 
porque me tardo tanto; á Dios amigo. 
Sord. 
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Sord. Efperad otro poco : quedo digo, 
que aun no he tomado el güilo á la tonada. 
Vecin. Detendréme otro poco , fi os agrada. 
Cantan. Sopla. 
Vecin. Amigo, yá no puedo : Dios os guarde,, 
bien fabeis , que es muy tarde, 
y que me efpera, por defdicha mia, 
Un Demonio , una Herpe , y una harpia, 
que aun mas es mi muger , mal haya ella! 
Sord. Pues id con Dios. 
Vecin. A Dios: ved bien el cafo. 
La potra no me dexa dar un paífo. 
Sord. Aníi, Señor Vecino,en qué quedamos? 
Queréis que la purguita que tratamos 
íea en pildora , ayuda , ó en bebida? 
Vean. Mas me gufta forbida, Sopla. 
que no andar enfadando al tragadero. 
Sord. Braguero? Muy huerique el braguero, 
le aliviará eíTe paíTo tan maligno. 
Vec. Qaé no digo eíTo, yo he de perder el tino: 
digo q fea en bebida efíe purgante.Enciende. 
Sord. Todo ha de componerfe, Dios mediante. 
A-Seo Don Coime , aora fe me ofrece, 
que leamos fi acafo os parece, 
por fi el dolor mañana os aprieta, 
efta noche un poquito de Gaceta. Sopla. 
Vecin. 
7 Vecin .Tarde es yá.pero el gallo no ha cantado, 
vaya otro rato : yo ya eítoy Tentado. 
Sord. Hay cofas extremadas, efte Martes, 
como aora veréis, en todas partes. 
Lee Gaceta* 
Vecin.Qtié dirá mi myger ? A mí me efpera 
con ella una valiente pelotera; Enciende. 
yo tomo á buen partido cien araños, 
á Dios. 
Sord. A Dios , y guárdeos mil años, 
aqüi hay otra coíita muy cüriofá» 
FfÉ-iw.VeamosDon Julián,y que qué cofa.Lee, 
Cofa admirable: a Dios no hay impofsible, 
á Dios. 
Sord. Por cierto eítais tenible, 
íiempre venís xcon pnfa aquella cafa? 
Vecin. Vos no fabeis lo que en ¡a mia paíTa. 
Sord. Dios guarde la perfona, 
y ponedme a los pies de la Patrona. 
Vecin. Quedaos. 
Sord. No , que he de ir hafta allá fuera. 
Vecin. En fin , amigo mió, de manera, 
que quedáis en que fea la purguita 
en bebida muy luave, y muy clarita? 
Sord. 
Sord. Yá cftoy en todo. 
F I N . 
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Con Ucencia en Valencia en la Im-
prenta de Agnftin Laborda , vive en 
la Bolíeria * donde encontraran 
otros muchos Éntremeles. 
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